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Über die Wirklichkeit der Mimesis
Koichi Morimoto
??Für die erzählerischen Werke, besonders Romane, ist es nach ihrem Wesen bedeutend, ob sie 
“wirklich ?real?” sind oder nicht, denn nach Aristoteles soll das Erzählen ?mythos? die Handlung 
des Menschen nachbilden.?Das Nachgebildete, d.h. das Vorbild, das erzählerisch nachgebildet wird, 
ist dabei das “Wirkliche”.?Daher hängt der Wert des Nachbildens davon ab, wie das Nachbildende 
?mimesis? das “Wirkliche” wieder erscheinen lässt.?Aber was ist denn das nachgebildete “Wirk-
liche” ??Welchen Zustand des Erzählten kann man als wirklich empfinden ?
??Zum Beispiel finden manche Leser in den Romanen Kafkas eine gewisse Art von der lite-
rarischen Wirklichkeit.?Wenn diese ästhetische Intuition berechtfertigt sein soll, ist die Wirklich-
keit im Nachbilden nicht identisch mit der bei der sogenannt realistischen Abblidung der 
historischen Wirklichkeit.
??Um dieses theoretische Problem anzugreifen, wird hier eine eindrucksvolle Passage von Erich 
Auerbachs Mimesis erörtert, wo er die Ausarbeitung des modernen Realismus von Gustave Flaubert 
diskutiert.?Dort erwähnt er Flauberts Schreibweise.?Nach Auerbach schreibe der Autor in “der 
sich selbst vergessenden Versenkung in die Gegenstände”, und das in solcher Weise Geschriebene 
werde vom Leser so akzeptiert, wie “es dort nichts geschieht”, oder wie “das Nichts zu einem 
schweren, dumpfen, drohenden Etwas” wird.?Durch solche Anmerkungen ist angedeutet, in 
welcher Weise die Existenz der erzählten Person als solche in den Vordergrund tritt, ohne dass sie 
interpretativ auf den Sinn der einzelnen Ereignisse reduziert wird.
??Wenn der Leser wahrnimmt, dass die fiktive Person doch in der erzählten Welt da lebt, bringt 
ihm das Erzählen die Wirklichkeit der menschlichen Existenz.?Die einzelnen Ereignisse könnten 
nach Schluss des Lesens in die geordneten Vorstellungen zusammengefasst werden, aufgrund deren 
man über “Realismus” des Erzählens räsonieren kann.?Man nennt zwar oft solche zusammenge-
fassten Vorstellungen die “Handlung” der Geschichte.?Aber die eigentliche Handlung ist keine 
Summe der Ereignisse, sondern wörtlich die Handlung ?action? der Person in der erzählten Welt.?
Und wenn der Leser im Augenblick des Lesens das Dasein der handelnden Person wahrnimmt, fühlt 
er die Wirklichkeit des Menschen so wirklich wieder ?mimetisch? erscheinen.
??Soweit diese eigentliche Handlung die Existenz erscheinen lässt, erzählt sie auch die mensch-
liche “Zeit”.?Paul Ricoeur sagte, dass Geschichtsschreibung und fiktives Erzählen, der als solcher 
unsagbaren ursprünglichen Temporalität entgegensehend, auf jede eigene Weise die menschliche 
Zeit “configurieren”.?Demnach bildet das fiktive Erzählen nicht die geschichtliche Wirklichkeit 
nach, sondern stellt es mimetisch erstens das menschliche Zeitbild als soches her.?Das ist der 
ursprüngliche Grund der Wirklichkeit der Mimesis.
